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は影響を示す
看護師の看護実践
に対する認識
 自信の程度
自己教育力
Ⅰ成長・発展への志向
Ⅱ自己の対象化と統制
Ⅲ学習の技能と基盤
Ⅳ自信・プライド・安定性
看護職者の特性
（動機・ロールモデル・継続意思）
継続的学習者特性
（学生指導・研修会・研究）
個人特性
（性別・年齢・婚姻・家族状況）
主体的な学習学習ニード
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